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6z T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
hogy a bizottságnak e helyről is úgy a vá-
lasztmány mint a Társula t nevében köszöne-
te t mondjak. 
A m. tud. akadémiában a természet-
tudományok kö rébe tartozó egyes, kü-
lönösen az orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűléseiről szóló kiadványok olyan 
nagy mennyisége gyűlt fel, hogy el-
határoztatott , a kiadványokon helyszűke 
miatt minden áron túl adni. Tá r su la tunk 
elnöke az akadémia elé azt az indí tványt 
terjesztette, hogy e kiadványok — miután 
előreláthatólag e ladásukból számba vehető 
összeg úgy sem fog begyülni — ingyen való 
kiosztás végett engedtessenek át Társula-
tunknak. Ennek következtében kiosztás vé-
get t mintegy 5 0 0 0 kötetből álló könyv-
készletet kaptunk , a melyre tagtársaink 
figyelmét Köz lönyünkben azonnal fe lhí t tuk. 
Felhívásunk nem marad t sikertelen, mert 
rövid néhány hét alat t a könyvkészlet tel-
jesen elfogyott. A vezetett j egyzékből ki-
tűnt , hogy a könyvek 373 felé osztat tak 
szét ; számos iskola, gazda, orvos, mérnök, 
sőt ügyvéd és b í ró is részesült be lő lök . 
Végül a választmánynak még egy in-
tézkedéséről kell je lentés t tennem. A most 
kezdődő 1889—91-iki három éves cziklusba 
és pedig 189l-re esik Társulatunk fennállásá-
nak 50-ik évfordulója. 50 év még a társulatok 
életében is tekintélyes idő, kivált ha a tár-
sulat olyan fej lődést tüntet fel mint a mienk. 
Indokol t tehát, hogy Társulatunk 50 éves 
fennállását méltó m ó d o n megünnepel jük és 
e végből az előkészületeket annak ide jében 
megtegyük ; azért választmányunk már most 
bizottságot kü ldö t t ki, feladatául tűzvén, 
hogy az 50-ik évi közgyűlés mikén t váló 
megtartása iránt javasla tot készítsen. 
Szakülésünk a lefolyt évben 7 volt, 
melyeken 12 e lőadó 15 tárgyról ér tekezet t , 
és pedig : 
P a v l i c e k S á n d o r »Az élelmi 
szerek hamisításáról«. 
I l o s v a y L a j o s »Egy régi magyar 
természettudós működéséről« . 
B a r t o n i e k G é z a » A h a n g ter je-
dési sebességéről«. 
K i s s K á r o l y » A különféle szerke-
zetű higany-légszivattyúkról«. 
L e n h o s s é k M i h á l y »A kéz egy 
ú j szalagjáról«, »Rendel lenes eredésű gége-
idegről«, »Technikai közlések«, » A Clark-
féle külső köté lmagról« . 
W a r t h a V i n c z e » A csáczai 
porról«. 
L e n g y e l B é l a »Egy robbanás tör-
ténetéről«. 
D a d a y J e n ő » A magyar fauna 
kladoczeráiról«. 
I f j . J a n k ó J á n o s »A Szahara 
flórájáról«. 
H e r m a n O t t ó » A Norvégiában 
összeállított gyűjteményről«. 
L a u f e n a u e r K á r o l y »Az orvos-
ságok távolba való hatásáról«. 
I f j . A p á t h y I s t v á n » A magyar-
országi hévvizek pióczáiról«. 
Nyi lvános üléseinknek a fizika köréből 
tartott sorozatos előadás volt a fénypontja. 
Báró E ö t v ö s L o r á n d egyetemi tanár, 
Társulatunk alelnöke 10 e lőadásban ismer-
tet te a fizika jelenlegi állását és buvárlati 
módszereit. A kik az előadáson jelen 
voltak, tud ják , hogy az e lőadó milyen él-
vezetes es téket nyúj tot t hal lgatóinak ; miként 
gyönyörkö J te t t e őket az e lőadás eszme-
gazdagságával és a tanulságos kísérletezés 
legmagasabb fokú technikájával ; de azt már 
csak kevesen gondolhat ják , mert kisérleti 
előadásokat kevesen tar tanak, hogy az elő-
adó mennyi szellemi és anyagi munkát for-
dított előadásaira. É n e kevesek közül való 
vagyok s talán az egyedüli, a ki a tíz hét 
alatt napró l napra tanuja vol tam a fárado-
zásnak. A kisérletek tekintélyes része egé-
szen ú j volt ; sokféle a lakban kerül tek ezek 
próbára, míg nem a kivánt tünemény a czél-
nalc megfelelően e lőál lo t t ; az ú j készüléke-
ket többször kellett újra szerkeszteni, hogy 
végre a kivánt szolgálatot megtegyék. Én 
tanuja voltam ezeknek s azért nem csak 
mint Társula tunk ti tkára, hanem egyszer-
smind mint annak tagja, a ki közetlen kö-
zelből ismerem az áldozat nagyságát, Tár-
sulatunk nevében báró Eötvös Lorándnak 
a legmelegebb köszönetet nyilvánítom. 
Örömmel tölt el hogy fáradozásaiért 
megkapta a jutalmat ; olyan jutalmat, a 
milyennél szebbet és nagyobbat a búvárkodó 
tudós nem remélhet . Mert van-e annál szebb 
és nagyobb jutalma a tudósnak, mint mi-
kor buvárlatai az eddig nem ismert és tőle 
keresett igazság felismerésére vezetik ? 
E b b e n a ju ta lomban részesült báró Eötvös 
Loránd is és Társulatunk büszkeségét és 
örömét lelheti abban, bogy a tudóst nép-
szerű e lőadások tartására buzdítva, impul-
zust adot t a mélyebb tudományos buvárlatra 
és ú j igazságok felderítésére. 
Az e lőadások látogatot tságáról szólva, 
ki kell emelnem, hogy Társula tunkat az 
előadásokon való megjelenésükkel B e r z e-
v i c z y A l b e r t a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. minisztérium ál lamti tkára, M a r -
k u s o v s z l c y L a j o s miniszteri tanácsos, 
K l a m a r i k J á n o s , L e ö v e y S á n -
d o r osztálytanácsosok és még sok, nyilvá-
nos é le tünkben előkelő helyet elfoglaló 
egyén, tisztelték meg. 
A sorozatos előadásokról szólva öröm-
mel je len the tem, hogy az 1889-iki évre ter-
vezett sorozatos előadások megtartására si-
került Dr . W a r t h a V i n c z e műegyetemi 
tanárt megnyernem, a ki »az agyagárúk 
